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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
This project offers an analysis of the legal situation of the Basque language in the 
Autonomous Community of Navarre. After a brief reference to the Charter on Regional 
and Minority Languages of the European Council, to the Spanish Constitution of 1978, 
and to the Organic Law on the Reintegration and Enhancement of the Foral Regime of 
Navarre, the project focuses on the different legal instruments that regulate the Basque 
language in Navarre. 
 
The project goes on with the analysis of the Foral Law on Basque, as well as offering a 
detailed reference to the development that the mentioned law has had in the Public 
Administration through different Foral Decrees. The project concludes with a criticism 
to the regulation. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
En el presente trabajo se realiza un análisis de la situación jurídica del euskara en la 
Comunidad Foral de Navarra. Tras realizar una breve referencia a la Carta de Lenguas 
Minoritarias y Regionales del Consejo de Europa, a la Constitución Española de 1978,  y 
a la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra,  se 
centra en los distintos instrumentos normativos que regulan el euskara en Navarra. 
 
Se realiza un análisis de la Ley Foral del Vascuence, asimismo se hace referencia al 
desarrollo que ha tenido esta ley en la Administración Pública a través de los diferentes 
Decretos Forales. El trabajo concluye con una crítica a la regulación.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Lan honetan euskarak Nafarroako Foru Komunitatean duen egoera juridikoa aztertzen 
da. Europako Kontseiluaren Hizkuntza Erregional eta Gutxiagotuen Kartari, 1978ko 
Espainiar Konstituzioari eta Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari 
buruzko Lege Organikoari erreferentzia labur bat egin eta gero, Nafarroan euskara 
arautzen duten arau-tresna ezberdinetan zentratuz.  
 
Euskararen Foru Legearen analisiaz gain, lege honek hainbat Foru Dekreturen bitartez 
Administrazio Publikoan izan duen garapena ere aztertzen da. Lana, erregulazioari 
buruzko kritikarekin amaituko da.  
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